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収 入 の 部
予 算 決 算
メ~ 費 1，225，000 1，025，000 
カ ンノf 25，170 
前年度からの繰越金 15，963 15，963 
~t 1，240，963 1，066，133 
支 出 の 部
集 ムヱミ 11，700 12，000 
ーーーー------ーーー事『・・・・・・・ーーーー‘ー ---ーーーーー司回ーーー・・・ーー ----ーーーーーーーーーーーーーー骨ーー
会 場費 11，700 12.000 
メ~ 報 568，400 445.594 
-----"幽--・・・・ a・ー-------ーーーーーーーー・ーー ーー--ーー・・---・ー----ーーー・ ー・邑圃---ー畠ーー・ー・ーーーーー-ー
印 刷費 400，000 315.814 
送 料 158，400 123，200 
運 搬 費 10，000 6，580 
維 持 費 344，000 344，000 
ー-----・・・・ーー・ー--・・・・----・ーー司----司 F ・---軍事事ーー---.ーーー伊ー戸哩 ー--.---ー・ーーーーーーーーーー
事 務所代 84，000 84，000 
アルバイト代 260，000 260，000 
分 1s. 金 50，000 52，000 
通 信 費 100，000 52，341 
雑 費 50，000 61， 618 
リーフレット※ 100，000 115，642 
予 備 費 16，863 O 
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集会 (2回) 40，000 
会場費 40，000
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